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bibliothek~ Bd. 19.) Von L. Wander .  B. G. Teubner~ Berlin- 
Leipzig. Kartoniert 1 Mk. Mit 15 Abbild. 
Des Heftchen bringt in ungemein leiehtversti~ndlieher, ungezwungener Art 
unter Vermeidung des gewotlt lehrhaften Tones eine Darstellung einiger im 
ti~gliehea Leben besonders oft anwendbaren und vorkommenden Gesetzm~ig- 
keiten der Physik, z. B. des Hebelgesetzes, der Schwerkraft, Festigkeit, Tri~gheit 
and bespricht dann die wichtigsten Erseheinungen der Wi~rmelehre mit steter 
Anwendung auf des tiigliche Leben. Ieh glaub% dal] dem u der an- 
gestrebte Zweck, den jungen Leser zu interessieren und durch Erkl~rung vleler 
scheinbar paradoxer Tatsaehen in Spannang zu erhalten, vollauf gelungen ist. 
Besonders lobenswert ist each die h~ufige Anregung zu eigenen einfaehen Ver- 
suchen. Des Bi~ndchen ist als vorzfiglieh zu empfehlen. V.F .  Heft. 
Einfi ibrung in die Kristalloptik. Von Dr. Eberhard  Buch-  
we ld ,  Assistent am physikalischen Institut der Universit~tt Breslau. 
(Sammlung GSschen~ 619. Bd.) Mit 124 Abbildungen. Berlin und 
Leipzig~ G~ischen. Preis geb. M. - - .80 .  
Die vorliegende Darste]lung der Krlsta]loptik is~ e]ementar gehalten, sehr 
klar gesehrieben und diiffte dem Studierenden der Physik sowohl wie der 
Mineralogie zur Einfiihrung oder Wiederholung sehr gute Dienste ]eisten. 
V. F. Heft. 
Die Druckkri i fte des Lichtes. Zwei Abhandlungen. Von P e t e r 
L e b e d e w. Herausgegeben yon P. Lasarew. (Ostwalds Klassiker 
der exakten Wissenschaften~ Nr. 188.) Leipzig, Wilh. Engelmann~ 
1913. Mit 25 Textfiguren u. einem Bild des Vers 
Die epochemachende experimentelle Entdeckung der Druckkr~fte des 
Lichtes dutch L e b e dew verdient ihren Platz in den Ostwaldsehen Klassikern. 
Des B~ndehen enth~lt aui]er den beiden grundlegenden Arbeiten L ebedews 
aus den Annalen der Physik im Anhang einen Abril~ des Lebens]aufes Lebe- 
d ews sowie sehr interessante Bemerkungen des Herausgebers zu einzelnen 
Ste]len des Textes. V.F .  Heft. 
Elemente der Geomet]'ie der Lage, 2. Aug. (45 S.) und 
Projekt ive und analytische Schulgeometrie (211 S.). Von 
R. BSger .  G. J. Gsschen~ 1910. 
Der Verfasser gibt des Resultat eines yon ihm in der Praxis erprobten 
Yersuches, auf der Oberstufe den Euklidisehen durch einen projektiven Lehr- 
gang zu erse~zen. In Obersekunda wird des Doppelverhi~ltnis, die projektive 
Verwandtschaft und ihre Anwendung auf die polare Beziehung am Kreis und 
auf die Konstruktion der Kegelschnitte durchgenommen. Der n~chste Jahr- 
gang beginnt mit der metrischen Definition der Kege]sehnitie und den aus ihr 
fo]genden Lehrsi~tzen. ttierauf wird die harmonische Beziehung yon vier Ele- 
menten yon neuem diesmal vom vo]lsti~ndigen u aus definiert, die projek- 
tire Lehre von den Kegelschnitten begriindet und die Involution eingefiihrt; 
aus den Beziehungen der Kegelschnitte zur unend]ich fernen Geraden ergeben 
sich ihre metrisehen Eigensehaften and ihre Gleichungen in Parallelkoordinaten. 
